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P E R S O N A L I A 
G e b u r t s t a g e (Februar - Mai 1994) 
01. Februar 1994 
Prof.Dr. Paul Matussek 
außerplanmäßiger Professor 
für Neurologie und Psychologie 75 Jahre 
03. Februar 1994 
Prof.Dr. Hans Gerrit ten Bruggencate 
Professor für Physiologie 60 Jahre 
05. Februar 1994 
Prof.Dr. William G. Moulton 
Honorarprofessor für Germanistische 
Linguistik und Deutsch als 
Fremdsprache i.R. 80 Jahre 
09. Februar 1994 
Prof.Dr.Dr.h.c. Alfred Nikolaus Witt 
emeritierter Professor für Orthopädie 80 Jahre 
10. Februar 1994 
Prof.Dr. Anselm Frick 
Professor für Physiologie 60 Jahre 
22. Februar 1994 
Prof.Dr. Volker Fahlbusch 
Professor für Paläontologie und 
historische Geologie 60 Jahre 
24. Februar 1994 
Prof.Dr. Erwin Hartmann 
Professor für Biophysik i.R. 70 Jahre 
27. Februar 1994 
Prof.Dr. Kurt Schier 
Professor für Nordische Philologie 
und Germanische Altertumskunde 65 Jahre 
29. Februar 1994 
Prof.Dr. Willibald Sauerländer 
Honorarprofessor für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte 70 Jahre 
02. März 1994 
Prof.Dr. Otto Lehmann-Brockhaus 
Honorarprofessor für Quellenkunde 
der Kunstgeschichte i.R. 85 Jahre 
10. Februar 1994 
Prof.Dr. Alexander von Schönborn 
emeritierter Professor für Forstpflanzen­
züchtung und Immissionsforschung 70 Jahre 
14. Februar 1994 
Prof.Dr. Kurt Singer 
Professor für Pädagogische 
Psychologie 65 Jahre 
18. Februar 1994 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Fraas, 
Professor für Praktische Theologie 60 Jahre 
20. Februar 1994 
Prof.Dr. Anton Neuhäusler 
emeritierter Professor für Philosophie 75 Jahre 
21. Februar 1994 
Prof.Dr. Peter Badura 
Professor für Öffentliches Recht 60 Jahre 
02. März 1994 
Prof.Dr. Heinz-Wolfgang Kuhn 
Professor für Neues Testament 60 Jahre 
06. März 1994 
Prof.Dr. Heinz Kaiser 
Honorarprofessor für Meteo­
rologie i.R. 75 Jahre 
06. März 1994 
Prof.Dr. Friedrich-Wilhelm Schildberg 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
08. März 1994 
Prof.Dr. Uvo Hölscher 
emeritierter Professor für Klassische 
Philologie 80 Jahre 
10. März 1994 
Prof.Dr. Rudolf Meyendorf 
Professor für Psychiatrie 60 Jahre 
11. März 1994 
Prof.Dr.Dr. Dietrich Pirson 
Professor für Öffentliches Recht, 
insbes. Kirchenrecht sowie deutsches 
Staats- und Verwaltungsrecht 65 Jahre 
12. März 1994 
Franz Friedberger 
ehemaliger Kanzler der Universität, 
Ehrensenator 70 Jahre 
12. März 1994 
Prof.Dr. Torsten Gebhard 
Honorarprofessor für Volkskunde i.R. 85 Jahre 
16. März 1994 
Prof.Dr. Lothar Philipps 
Professor für Strafrecht, Strafprozeßrecht, 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 60 Jahre 
16. März 1994 
Prof.Dr. Utta Gruber 
emeritierte Professorin für National­
ökonomie und Finanzwissenschaft 70 Jahre 
16. März 1994 
Prof .Dr. Gerhard Terplan 
emeritierter Professor für Hygiene 
und Technologie der Milch 70 Jahre 
25. März 1994 
Prof.Dr. Jurij Bojko-Blochyn 
außerplanmäßiger Professor für Ge­
schichte der Slavischen Literaturen 85 Jahre 
27. März 1994 
Prof.Dr. Eberhard Münz 
Professor für Vergleichende 
Tropenmedizin 65 Jahre 
29. März 1994 
Prof.Dr. Gerhard A. Ritter 
Professor für Neuere und Neueste 
Geschichte 
01. April 1994 
Prof.Dr. Otto Stochdorph 
emeritierter Professor für 
Neuropathologie 
01. April 1994 
Prof.Dr. Otto Gandenberger 
emeritierter Professor für 
Finanzwissenschaft 
01. April 1994 
Prof.Dr. Julius Nicki 
Professor für Halbleiter- und Metall­
chemie i.R. 
09. April 1994 
Prof.Dr. Liselotte Thorn 






13. April 1994 
Prof .Dr. Kurt Weichselberger 
Professor für Spezialgebiete 
der Statistik 65 Jahre 
15. April 1994 
Prof.Dr. Arnold Heisen 
Professor für Physik 65 Jahre 
18. April 1994 
Prof.Dr. Josef Michael Kösters 
Professor für Geflügelkunde 60 Jahre 
30. April 1994 
Prof.Dr. Hans-Ullrich Gallwas 
Professor für Staats- und 
Verwaltungsrecht 60 Jahre 
30. ApriM994 
Prof.Dr. Fritz Holle 
emeritierter Professor für Spezielle 
Chirurgie 80 Jahre 
05. Mai 1994 
Prof.Dr.-Ing. Karl Luchner 
Professor für Didaktik der Physik 65 Jahre 
05. Mai 1994 
Prof .Dr. Elisabeth Stoeber 
außerplanmäßiger Professorin für 
Kinderheilkunde 85 Jahre 
06. Mai 1994 
Prof.Dr. Werner Mende 
Professor für Psychiatrie und 
Neurologie i.R. 7 5 Jahre 
07. Mai 1994 
Prof.Dr. Helmuth Gericke 
emeritierter Professor für Geschichte 
der Naturwissenschaften 85 Jahre 
07. Mai 1994 
Prof.Dr. Gerhard Riethmüller 
Professor für Immunologie 60 Jahre 
09. Mai 1994 
Prof.Dr. Dieter Medicus 
Professor für Römisches und Antikes 
Recht und Bürgerliches Recht 65 Jahre 
10. Mai 1994 
Prof.Dr. Josef Birkenhauer 
Professor für Didaktik der Geographie 65 Jahre 
13. Mai 1994 
Prof.Dr. Johannes Gründel 
Professor für Moraltheologie 65 Jahre 
18. Mai 1994 
Prof.Dr.Dr. Edmund Heinen 
emeritierter Professor für Betriebs­
wirtschaftslehre 75 Jahre 
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20. Mai 1994 
Prof.Dr. Wolfgang Wilmanns 
Professor für Innere Medizin insbes. 
Hämatologie 65 Jahre 
25. Mai 1994 
Prof.Dr. Werner Koch 
Professor für Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen 65 Jahre 
26. Mai 1994 
Prof.Dr. Hans Fromm 
emeritierter Professor für Deutsche 
Philologie sowie Finnougristik 75 Jahre 
29. Mai 1994 
Prof.Dr. Paul Brandlmeier 
Honorarprofessor für Allgemein­
medizin i.R. 80 Jahre 
29. Mai 1994 
Prof.Dr. Hartmut Rabes 
Professor für Experimentelle Medizin 60 Jahre 
Pie Universität trauert um 
Prof.Dr. Hellmut Rosenfeld, außerplanmäßiger 
Professor für Deutsche Philologie i.R. bei der 
Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft 
II, verstorben am 2. November 1993 im Alter 
von 86 Jahren 
Dipl.-Ing. Hans Obwexer, Technischer Ange­
stellter im Institut für Klinische Chemie, Klini­
kum Großhadern, verstorben am 5. November 
1993 im Alter von 50 Jahren 
Burkhard Linz, Verwaltungsangestellter bei der 
Zentralen Universitätsverwaltung, verstorben 
am 9. November 1993 im Alter von 57 Jahren 
Dr.-Ing. Franz Kaess, Ehrensenator der Uni­
versität, verstorben am 17. November 1993 
im Alter von 90 Jahren 
Prof.Dr. Gustav Kreuzer, Honorarprofessor für 
Didaktik der Geographie i.R. bei der Fakultät 
für Geowissenschaften, verstorben am 23. 
November 1993 im Alter von 82 Jahren 
Prof.Dr. Michael Schmaus, emeritierter Profes­
sor für Dogmatik bei der Kath.-Theol. Fakultät, 
ehem. Rektor, verstorben am 8. Dezember 
1993 im Alter von 96 Jahren 
Prof.Dr. Walter Rollwagen, emeritierter Profes^ 
sor für Experimentalphysik bei der Fakultät für 
Physik, verstorben am 10. Dezember 1993 im 
Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Wilhelm Schimmler, Professor für In­
nere Medizin i.R. bei der Medizinischen Fakul­
tät, verstorben am 15. Dezember 1994 im Al­
ter von 71 Jahren 
Dr.h.c. Wilhelm Neudecker, Ehrensenator der 
Universität, verstorben am 24. Dezember 
1993 im Alter von 80 Jahren 
Dr.phil. Erhard Schreiber, Akademischer Ober­
rat am Institut für Kommunikationswissen­
schaft der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, 
verstorben am 27. Dezember 1993 im Alter 
von 58 Jahren 
Prof.Dr. Joachim Werner, emeritierter Profes­
sor für Vor- und Frühgeschichte bei der Philo­
sophischen Fakultät für Altertumskunde und 
Kulturwissenschaften, verstorben am 9. 
Januar 1994 im Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Meinhard Russe, emeritierter Profes­
sor für Physiologie und Pathologie der Fort­
pflanzung, insbes. Gynäkologie und Geburts­
hilfe bei der Tierärztlichen Fakultät, verstorben 
am 12. Januar 1994 im Alter von 65 Jahren 
Prof.Dr.phil.Dr.h.c. Emil Kunze, Honorarprofes­
sor für Klassische Archäologie i.R. bei der 
Philosophischen Fakultät für Altertumskunde 
und Kulturwissenschaften, verstorben am 13. 
Januar 1994 im Alter von 92 Jahren 
Prof.Dr.phil.Dr.h.c. Emerich Francis, emeritier­
ter Professor für Soziologie bei der Sozialwis­
senschaftlichen Fakultät, verstorben am 14. 
Januar 1994 im Alter von 87 Jahren 
Prof.Dr. Edwin von Böventer, Professor für 
Volkswirtschaftslehre bei der Volkswirtschaft­
lichen Fakultät, verstorben am 17. Januar 
1994 im Alter von 63 Jahren 
Prof.Dr. Hartwig Cleve, Professor für Anthro­
pologie und Humangenetik bei der Fakultät für 
Biologie, verstorben am 17. Januar 1994 im 
Alter von 65 Jahren 
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Prof.Dr. Heinrich Fries, emeritierter Professor 
für Fundamentaltheologie und ökumenische 
Theologie, wurde der Bayerische Maximilians­
orden für Wissenschaft und Kunst verliehen. 
Prof.Dr. Heribert Schmitz, Professor für Kir­
chenrecht, insbes. für Verwaltungsrecht sowie 
Kirchliche Rechtsgeschichte, wurde als Vertre­
ter der Religionsgemeinschaften zum Mitglied 
des Bayerischen Senats berufen. 
Außerplanmäßiger Professor wird 
Dr. Gerhard Rottenwöhrer, Privatdozent für 
das Fachgebiet Dogmatik, mit Wirkung vom 
10. Februar 1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Heribert Wahl, Akad. Oberrat am 
Institut für Praktische Theologie, für das Fach­




Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Fraas, 
(Nachfolger von Prof.Dr. Jörg Jeremias) 
Zum C 4-Profe$sor wurde ernennt 
Priv.Doz. Dr. Klaus Koschorke, (bisher Univer­
sität Bern), Kirchengeschichte, mit Wirkung 
vom 1. Dezember 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Kretschmar) 
Alexander J.M. Wedderburn, Ph.D., (bisher 
University of Durham, England), Neues Testa­
ment, mit Wirkung vom 1. April 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. F. Hahn) 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christine Axt-Piscalar, Akad. Rätin 
auf Zeit am Institut für Fundamentaltheologie 
und Ökumene, für das Fachgebiet Systemati­
sche Theologie, mit Wirkung vom 30. Novem­
ber 1993 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Peter Winkler von Mohrenfels, Profes­
sor für Bürgerliches Recht unter Mitberück­
sichtigung des Arbeitsrechts, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1993 auf eine C 4-Professur an der 
Universität Rostock 
Prof.Dr. Rudolf Geiger, außerplanmäßiger 
Professor für Völkerrecht und Europarecht, mit 
Wirkung vom 30. September 1993 auf eine 
C 4-Professur an der Universität Leipzig 
Dr. Alfons Bürge, Akad. Oberrat beim Leopold-
Wenger-Institut, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1993 auf eine Professur an der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Otto Gandenberger, Professor für 
Finanzwissenschaft, mit Ablauf des Monats 
März 1994 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Hans Pretzsch (bisher Nieder­
sächsische Forstliche Versuchsanstalt Göttin­
gen), Waldwachstumskunde, mit Wirkung vom 
1. Januar 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. F. Franz) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Konrad Meßmer, Professor für Expe­
rimentelle Chirurgie, Klinikum Großhadern, 
wurde die Ehrendoktorwürde der Universität 
Zaragoza verliehen. 
Prof.Dr. Hubertus von Voß, Professor für 
Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin, wurde 
die Ehrendoktorwürde der Nangarhar Medical 
Faculty in Jalalabad (Afghanistan) verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Professor für 
Anaesthesiologie, Dekan, wurde zum Ehren­
mitglied der Universität Regensburg ernannt. 
Prof.Dr. Wolfgang Schramm, Professor für In­
nere Medizin, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Universität Temesvar/Rumänien verliehen. 
Prof.Dr. Peter Christian Scriba, Professor für 
Innere Medizin, Ärztlicher Direktor des Klini­
kums Innenstadt, wurde für weitere drei Jahre 
in den Gesundheitsforschungsrat des Bun­
desministeriums für Forschungs und Techno­
logie berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco, emeri­
tierter Professor für Dermatologie und Venero­
logie, wurde für weitere zwei Jahre zum Mit­
glied des Nationalen AIDS-Beirates berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor Hellbrügge, emeritier­
ter Professor für Sozialpädiatrie, wurde vom 
Kuratorium der Stiftung für das behinderte 
Kind zum Ehrenvorsitzenden des Vorstands 
gewählt. 
Prof.Dr. Hartmut Rabes, Professor für Experi­
mentelle Medizin, wurde vom Bundesminister 
für Forschung und Technologie erneut zum 
"Scientific Advisor in the Field of Cancer" der 
Deutsch-Israelischen Stiftung für Wissen­
schaftliche Forschung und Entwicklung er­
nannt. 
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Prof.Dr.Dr. Claus Hammer, Professor für Ex­
perimentelle Chirurgie, wurde zum Ehrenmit­
glied der Polnischen Gesellschaft für Chirurgie 
ernannt. 
Dr. Klaus Dittmann, früherer Doktorand im In­
stitut für Klinische Hämatologie und der Med. 
Klinik III, Klinikum Großhadern, erhielt den 
Doktoranden-Förderpreis 1993 der Deutschen 
Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. 
Frau Priv.Doz. Dr. Robyn Hudson, Institut für 
Medizinische Psychologie, wurde mit dem 
Takasago-Preis 1992 der European Chemo-
reception Research Organisation (ECRO) aus­
gezeichnet. 
Priv.Doz. Dr. Till Roenneberg, Institut für Me­
dizinische Psychologie, wurde von der Medizi­
nischen Fakultät der Universität Sapporo der 
Honma-Preis 1992 verliehen. 
Dr. Armin Heufelder, wiss. Angestellter im 
Klinikum Innenstadt, erhielt einen der von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
vergebenen Förderpreise des Gerhard-Hess-
Programms. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr.Dr. Thomas Abel, Ph.D., (bisher Universität 
Marburg), Öffentliche Gesundheit und Epide­
miologie, in der Zeit vom 1.12.93 bis 
31.12.95 
Priv.Doz.Dr. Johann Georg Thomas Müller, 
Zahnärztliche Prothetik, mit Wirkung vom 18. 
Januar 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr.Hans-Christoph Lauer) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Kurt Possinger, Professor für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 
auf eine C 4-Professur an der Humboldt-
Universität Berlin 
Prof.Dr. Peter Schmiedek, Professor für Neu­
rochirurgie, mit Wirkung vom 26. November 
1993 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Heidelberg 
Dr.Dr. Michael Böhm, wiss. Angestellter an 
der Med. Klinik I, Klinikum Großhadern, auf 
eine C 3-Professur als Leiter einer Forscher­
gruppe beim Max-Delbrück-Centrum für Mole­
kulare Medizin in Berlin-Buch 
Prof.Dr. Thomas Ruzicka, außerplanmäßiger 
Professor für Dermatologie und Venerologie, 
mit Wirkung vom 29. Juni 1993 auf eine C 4-
Professur an der Universität Düsseldorf 
Priv.Doz. Dr. Thomas Vogl, mit Wirkung vom 
23. Dezember 1993, auf eine C 3-Professur an 
der Freien Universität Berlin 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Manfred Fichter, außerplanmäßiger 
Professor für Psychiatrie, Ärztl. Direktor der 
Psychosomatischen Klinik Roseneck, auf eine 
C 4-Professur an der Humboldt-Universität 
Berlin 
Prof.Dr. Gerhard Steinbeck, Professor für Inne­
re Medizin, auf eine C 4-Professur an der FU 
Berlin und auf eine C 4-Professur an der Fakul­
tät für Klinische Medizin Mannheim der Uni­
versität Heidelberg 
Prof.Dr. Volker Höllt, Professor für Physiolo­
gie, auf eine C 4-Professur an der Medizini­
schen Akademie in Magdeburg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Percy Lehmann, Professor für Derma­
tologie und Venerologie, mit Ablauf des 22. 
November 1993 
Prof.Dr. Augustin Betz, Professor für Chirurgie, 
Teilgebiet Unfallchirurgie, mit Ablauf des 2. 
Januar 1994 (jetzt: Chefarzt am Akad. Lehr­
krankenhaus Konstanz) 
Prof.Dr. Stefan Müller-Lissner, Professor für 
Gastroenterologische Endoskopie, mit Ablauf 
des 12. Januar 1994 (jetzt: Chefarzt der Ab­
teilung Innere Medizin des Stadt. Krankenhau­
ses Berlin-Weißensee) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Gerhard Riecker, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des Monats März 1994 
Außerplanmäßiger Professor wurde 
Priv.Doz., Dr. Dieter Naber, mit Wirkung vom 
20. Januar 1994 für das Fachgebiet Psychia­
trie 
Priv.Doz. Dr. Werner Richter, mit Wirkung vom 
10. Januar 1994 für das Fachgebiet Innere 
Medizin 
Umhabilitation 
Priv.Doz. Dr. Irmgard Dietzel-Meyer, mit Wir­
kung vom 7. Juni 1993, an die Ruhr-
Universität Bochum 
Priv.Doz. Dr. Jörg Mezger, mit Wirkung vom 
1. November 1993, an die Universität Bonn 
Priv.Doz. Dr. J . Beuckelmann, mit Wirkung 
vom 15. Dezember 1993, an die Universität 
Köln 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael Böhm, Oberarzt a.d. Klinik 
für Innere Medizin III an der Universität zu 
Köln, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 19. November 1993 
Dr.Dr.habil. Hans-Peter Kapfhammer, wiss. 
Assistent a.Z. a.d. Psychiatrischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 22. 
November 1993 
Dr.Dr.habil. Johann Mittermüller, wiss. Mitar­
beiter am Institut für Klinische Hämatologie 
des Forschungszentrums für Umwelt und Ge­
sundheit der GSF, München, für das Fachge­
biet Innere Medizin, mit Wirkung vom 22. No­
vember 1993 
Dr.Dr.habil. Katharina Pachmann, M.D., 
Kar.Inst.Stockholm, wiss. Angestellte a.d. 
Med. Klinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Experimentelle Hämatologie, mit 
Wirkung vom 22. November 1993 
Dr.Dr.habil. Mechthild Papousek, wiss. An-
gest. am Institut für Soziale Pädiatrie und Ju­
gendmedizin, für das Fachgebiet Entwick-
lungspsychobiologie, mit Wirkung vom 22. No­
vember 1993 
Dr.Dr.habil. Elfriede Ring-Mrozik, Akad. Rätin 
auf Lebenszeit a.d. Kinderchirurg. Klinik im 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet Kin­
derchirurgie, mit Wirkung vom 22. November 
1993 
Dr.Dr.habil. Thomas Schramm, wiss. Angest. 
a.d. I. Frauenklinik im Klinikum Innenstadt, für 
das Fachgebiet Frauenheilkunde, mit Wirkung 
vom 22. November 1993 
Dr.Dr.habil. Ekkehard Haen, Oberassistent 
a.Zt. am Walther-Straub-Institut für Pharmako­
logie und Toxikologie, für das Fachgebiet 
Pharmakologie und Toxikologie, mit Wirkung 
vom 6. Dezember 1993 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08J 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Andres Stolle, Vorstand des Instituts 
für Hygiene und Technologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs 
Ehrung 
Prof.Dr.DDr.h.c. Werner Leidl, emeritierter Pro­
fessor für Physiologie und Pathologie der Fort­
pflanzung, insbes. Andrologie und künstl. Be­
samung, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Tierärztlichen Universität Brünn verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Hartmut Gerhards, (bisher Tierärztliche 
Hochschule Hannover), Chirurgie des Pferdes, 
mit Wirkung vom 2. November 1993 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Claudia Rensch, Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 20. Oktober 1993 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerrit Dirksen, Professor für 
Innere Krankheiten der Klauentiere, mit Ablauf 
des Monats März 1994 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Dieter Giesecke, Professor für Physio­
logische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
mit Ablauf des Monats März 1994 
Prof.Dr. Helmut Mahnel, Professor für Mikro­
biologie und Tierseuchenlehre, mit Ablauf des 
Monats März 1994 
Prof.Dr. Eberhard Münz, Professor für Verglei­
chende Tropenmedizin, mit Ablauf des Monats 
März 1994 
Prof.Dr. Kurt Walser, Professor für Geburts­
hilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, mit Ablauf 
des Monats März 1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GE-
SCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Andreas Kraus, emeritierter Professor 
für bayerische Geschichte, wurde mit dem 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeich­
net. 
Prof.Dr. Friedrich Prinz, Professor für Mittelal­
terliche Geschichte und vergleichende Landes­
geschichte, erhielt die Medaille "München 
leuchtet". 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Anne-Marie Bonnet, mit Wirkung 
vom 15. Oktober 1993 zur Hochschuldozentin 
an der Universität Leipzig 
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Prof.Dr. Hans Belting, Professor für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1993 auf eine C 4-Professur 
an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ludwig Holzfurtner, wiss. Ange­
stellter an der Bayerischen Akademie der Wis­
senschaften, für das Fachgebiet Mittlere und 
Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 13. Ok­
tober 1993 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Maier, Professor für 
Christliche Weltanschauung, Religions- und 
Kulturtheorie, wurde der Bayerische Maxi­
miliansorden verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Gerhard Tutz, Professor für Statistik, 
mit Wirkung vom 18. Oktober 1993, auf eine 
C 4-Professur an der TU Berlin 
Priv.Doz.Dr. Gerhard Schönnen, mit Wirkung 
vom 1. April 1993 auf eine C 4-Professur an 
der Technischen Universität Dresden 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Andreas Kemmerling, Professor für 
Analytische Philosophie mit bes. Berücksichti­
gung der Sprachphilosophie, auf einen Lehr­
stuhl für Philosophie an der Universität Biele­
feld 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Siegbert Peetz, für das Fachgebiet 
Philosophie mit Wirkung vom 14. Oktober 
1993 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄD­
AGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Professor für 
Psychologie, Prorektor, wurde vom Institut 
Technik-Theologie-Naturwissenschaften zum 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Annette Leonhardt, (bisher Humboldt-Uni­
versität Berlin), Sonderpädagogik mit den 
Schwerpunkten Gehörlosen- und Schwerhöri­
genpädagogik, mit Wirkung vom 6. Dezember 
1993 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. A. Braun) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Paul Heibig, Professor für Grund­
schuldidaktik, mit Wirkung vom 1. November 
1993, auf eine C 4-Professur an der Univer­
sität Erlangen-Nürnberg 
Priv.Doz. Dr. Udo Brack, mit Wirkung vom 1. 
November 1993 auf eine Professur an der 
Humboldt-Universität Berlin 
Einen Ruf erhalten hat 
Priv.Doz. Dr. Thomas Buchheim, an die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Georg Dietrich, Professor für 
Psychologie, mit Ablauf des Monats März 
1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Andreas Hejj, Oberassistent am 
Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 10. Januar 
1994 




Prof.Dr. Anton Spitaler, emeritierter Professor 
für semitische Philologie, wurde der Bayeri­
sche Maximiliansorden verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Michael Mackensen, (bisher 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), 
Provinzialrömische Archäologie, mit Wirkung 
vom 1. März 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Ulbert) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Claus Wilcke, Professor für Assyrio-
logie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 auf 
eine C 4-Professur an der Universität Leipzig 
Prof.Dr. Rainer Vossen, Professor für Afrikani­
stik, mit Wirkung vom 1. November 1993 auf 
eine C 3-Professur an der Universität Frank­
furt/Main 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Marceil Restle. Professor für Byzanti­
nische Kunstgeschichte, mit Ablauf des Mo­
nats März 1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hellmut Flashar, Professor für Klassi­
sche Philologie, wurde das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Dieter Lamping, Professor für Allge­
meine und Vergleichende Literaturwissen­
schaft, mit Wirkung vom 16. Dezember 1993 
auf eine C 4-Professur an der Universität 
Mainz 
Priv.Doz. Dr. Werner Wolf, mit Wirkung vom 
1. März 1994 auf eine Professur an der Uni­
versität Graz 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Christian Enzensberger, Professor für 
Englische Literaturwissenschaft, mit Ablauf 
des Monats März 1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil. Jochen Dieter Range, wiss. Angestell­
ter am Institut für Allgemeine und Indogerma­
nische Sprachwissenschaft, für das Fachge­
biet Baltologie, mit Wirkung vom 18. Januar 
1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Harald Weinrich, emeritierter Profes­
sor für Deutsch als Fremdsprache, wurde die 
Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg 
verliehen. 
Prof.Dr. Heinz Friedrich, Honorarprofessor für 
Neuere deutsche Literatur- und Buchwissen­
schaft, wurde der Bayerische Maximiliansor­
den verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Dietrich Krusche, Deutsch als Fremd­
sprache mit einem Schwerpunkt Interkulturelle 
Hermeneutik, mit Wirkung vom 1. November 
1993 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Ernst Fischer, mit Wirkung vom 
1. Dezember 1993 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Mainz 
Priv.Doz. Dr. Walter Schmitz, mit Wirkung 
vom 1. März 1994, auf eine C 4-Professur an 
der Technischen Universität Dresden 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christine Lubkoll, Akad. Rätin 
a.Zt. am Institut für Deutsche Philologie, für 
das Fachgebiet Neuere deutsche Literaturwis­
senschaft, mit Wirkung vom 30. September 
1993 
Dr.Dr.habil. Wilhelm Oppenrieder, wiss. Assi­
stent am Institut für Deutsche Philologie, für 
das Fachgebiet Germanistische Linguistik, mit 




Priv.Doz. Dr. Brigitte Fleischmann, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1993 auf eine C 3-
Professur an der Universität Kiel 
Priv.Doz. Dr. Irene Neverla, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1993 auf eine C 3-Professur an der 
Universität Hamburg 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Johann Peisl, Professor für Experi­
mentalphysik, wurde der Max-Planck-For­
schungspreis 1993 verliehen. 
Prof.Dr. Herbert Spohn, Professor für theoreti­
sche Physik, wurde der Max-Planck-For­
schungspreis 1993 verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Herbert Walther, Professor für 
Experimentalphysik , wurde zum korrespon­
dierenden Mitglied der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften gewählt. 
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Dr Hartmut Löwen, Akademischer Rat a.Zt. an 
der Sektion Physik, erhielt einen der von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
vergebenen Förderpreise des Gerhard-Hess-
Programms. 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Wilhelm Hering, Professor für Physik, 
mit Ablauf des Monats März 1994 
Außerplanmäßiger Professor wurde 
Dr. Walter Blum, Privatdozent für Experimen­
talphysik, mit Wirkung vom 15. Oktober 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Peter Schneider, wiss. Angestell­
ter am Max-Planck-Institut für Astrophysik, für 
das Fachgebiet Astrophysik, mit Wirkung vom 
7. Oktober 1993 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Friedrich Eiden, Professor für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, wurde die Eh­
rendoktorwürde der Universität Marburg ver­
liehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Rolf Huisgen, emeritierter 
Professor für Organische Chemie, wurde die 
Ehrendoktorwürde des Technologischen 
Instituts St. Petersburg/Rußland verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Christian Robl, mit Wirkung vom 
10. November 1993 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Jena 
Prof.Dr. Günter Szeimies, Professor für Orga­
nische Chemie, mit Wirkung vom 1. Dezember 
1993 auf eine C 4-Professur an der Humboldt-
Universität Berlin 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Kurt Haiti, Professor für Anorganische 
Chemie, mit Ablauf des Monats März 1994 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Prof.Dr. Reinhold Herrmann, Professor für Bo­
tanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
wurde in die Deutsche Akademie der Naturfor­
scher Leopoldina gewählt. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Tillich, (bisher Pädagogi­
sche Hochschule Erfurt/Mühlhausen), Syste­
matische Botanik, mit Wirkung vom 1. Februar 
1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerhard Rambold, wiss. Angest. 
an der Botanischen Staatssammlung, für das 
Fachgebiet Systematische Botanik, mit Wir­
kung vom 7. Dezember 1993 
Berichtigung der Mitteilung der Ausgabe 4/93: 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Christian Jung, mit Wirkung vom 
1. August 1993 auf eine C 4-Professur (nicht 
C 3-Professur) an der Universität Kiel 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hubert Miller, Professor für Allge­
meine und Angewandte Geologie, wurde für 2 
Jahre zum Vorsitzenden der Deutschen Geo­
logischen Gesellschaft gewählt. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Wolfgang Heckl, Oberflächento­
pographie mit atomarer Auflösung, mit Wir­
kung vom 1. Dezember 1993 
(Nachfolger von Prof.Dr. Rolf J . Behm) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Walter Jung, Professor für Paläo-
botanik, mit Ablauf des Monats März 1994 
Außerplanmäßiger Professor wurde 
Dr. Bernd Lammerer, Privatdozent für Geo­
logie, mit Wirkung vom 2. November 1993 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Richard Höfling, Oberassistent am 
Institut für Paläontologie und historische Geo­
logie, für das Fachgebiet Geologie und Paläon­
tologie, mit Wirkung vom 4. Oktober 1993 
Verwaltung 
Zum Regierungsdirektor wurde befördert 
Günter Auburger, Oberregierungsrat, Verwal­
tungsdirektor beim Klinikum Innenstadt, mit 
Wirkung vom 1. Januar 1994 
Zum Akademischen Oberrat wurde befördert 
Dr. Hartmut Roos, Akad. Rat beim 
Strahlenbiologischen Institut, mit Wirkung vom 
1. November 1993 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 31.1.1994 
vorliegenden Meldungen. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 4 χ jährlich. Bei Auswertung bitten wir um 2 Belegexemplare. 
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P E R S O N A L I A 
Geburtstage (Juli - Oktober 1994) 
07. Juli 1994 
Prof.Dr. Wolf-Dieter Stempel 
Professor für Romanische 
Philologie 65 Jahre 
10. Juli 1994 
Prof.Dr. Hans Konrad Dennig 
Professor für Vergleichende 
Tropenmedizin 65 Jahre 
11. Juli 1994 
Prof.Dr. Angela von den Driesch 
Professorin für Paleoanatomie, 
Domestikationsforschung und 
Geschichte der Tiermedizin 60 Jahre 
11. Juli 1994 
Prof.Dr. Karl Stocker 
Professor für Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur 65 Jahre 
19. Juli 1994 
Prof.Dr. Horst Helle 
Professor für Soziologie 60 Jahre 
20. Juli 1994 
Prof.Dr. Hans Schiefele 
emeritierter Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie 70 Jahre 
22. Juli 1994 
Prof.Dr. Otto Zerrtes 
außerplanmäßiger Professor für 
Völkerkunde 
30. Juli 1994 
Prof.Dr. Dietrich Schneider 
Honorarprofessor für Zoologie i.R. 
80 Jahre 
75 Jahre 
01. August 1994 
Prof.Dr. Heinrich Scholler 
Professor für Staats- und Verwaltungs­
recht sowie Rechts- und Staats­
philosophie 65 Jahre 
01. August 1994 
Prof.Dr. Adolf Bauernfeind 
Professor für Medizinische 
Mikrobiologie 60 Jahre 
06. August 1994 
Prof.Dr. Walther Schäfer 
außerplanmäßiger Professor für 
Bakteriologie und Hygiene 85 Jahre 
11. August 1994 
Prof.Dr.Dr. Reinhard Lauth 
Professor für Allgemeine 
Philosophie i.R. 75 Jahre 
12. August 1994 
Prof.Dr.Dr. Sebastian Karnbaum 
außerplanmäßiger Professor für 
Chirurgie 75 Jahre 
13. August 1994 
Prof.Dr. Sibylla Priess 
Professorin für Mathematik 60 Jahre 
14. August 1994 
Prof.Dr. Heinz Hermann Reichenbach-Klinke 
außerplanmäßiger Professor für 
Fischereibiologie, Fischkrankheiten 
und Zoologie i.R. 80 Jahre 
19. August 1994 
Prof.Dr. Jan-Diether Murken 
Professor für Kinderheilkunde und 
Medizinische Genetik 60 Jahre 
25. August 1994 
Prof.Dr. Dieter Grosser 
Professor für Politische Wissenschaften 
und Didaktik der Sozialkunde 65 Jahre 
28. August 1994 
Prof.Dr. Friedrich Hanssmann 
Professor für Systemforschung 65 Jahre 
28. August 1994 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hildebert Wagner 
Professor für Spezielle Pharma­
kognosie 65 Jahre 
29. August 1994 
Prof.Dr. Karl Schnith 
Professor für Mittlere und Neuere 
Geschichte II 60 Jahre 
02. September 1994 
Prof.Dr. Inge-Lore Kluge 
Professorin für Japanologie i.R. 75 Jahre 
04. September 1994 
Prof.Dr. Winfried Petri 
Professor für Geschichte der 
Naturwissenschaften i.R. 80 Jahre 
11. September 1994 
Prof.Dr.Dr.h.c. Bruno Bushart 
Honorarprofessor für deutsche Malerei 
des Barock i.R., Direktor i.R. der städt. 
Kunstsammlungen Augsburg 75 Jahre 
19. September 1994 
Prof.Dr. Robert Konrad 
Professor für Mittlere und neuere 
Geschichte 65 Jahre 
20. September 1994 
Prof.Dr. Josef Schrenk 
emeritierter Professor für Slavische 
Philologie und Balkanphilologie 75 Jahre 
27. September 1994 
Prof.Dr.Dr. Herbert Franke 
emeritierter Professor für Ostasiatische 
Kultur- und Sprachwissenschaft 80 Jahre 
28. September 1994 
Prof.Dr. Elmar Seebold 
Professor für Sprachwissenschaft im 
Rahmen der Deutschen Philologie 60 Jahre 
02. Oktober 1994 
Prof.Dr. Hermann Büchner 
außerplanmäßiger Professor für 
Medizinische Radiologie 
02. Oktober 1994 
Prof.Dr. Hans Kellerer 
Professor für Mathematik 
03. Oktober 1994 
Prof.Dr. Hermann Zickgraf 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin i.R. 
06. Oktober 1994 
Prof.Dr. Helmut Motekat 
Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte i.R. 
06. Oktober 1994 
Prof.Dr. Nils Wiberg 






07. Oktober 1994 
Prof.Dr. Peter Hlavica 
Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie 60 Jahre 
09. Oktober 1994 
Dr. Erwin Adler 
Universitätsdozent für Politische Theorie 
unter bes. Berücksichtigung des 
Marxismus-Leninismus 60 Jahre 
12. Oktober 1994 
Prof.Dr. Werner Dettloff 
emeritierter Professor für Geschichte 
der Theologie 75 Jahre 
13. Oktober 1994 
Prof.Dr.Dr. Dieter Schlegel 
emeritierter Professor 
für Zahnheilkunde 70 Jahre 
14. Oktober 1994 
Prof.Dr. Gerhard Grimm 
Professor für Geschichte Osteuropas 
und Südosteuropas 65 Jahre 
14. Oktober 1994 
Prof.Dr. Kurt Schütte 
emeritierter Professor für 
mathematische Logik 85 Jahre 
23. Oktober 1994 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor Hellbrügge 
emeritierter Professor für 
Sozialpädiatrie 75 Jahre 
30. Oktober 1994 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Betke 
emeritierter Professor für Kinder­
heilkunde 80 Jahre 
31. Oktober 1994 
Prof.Dr. Johann Josef Karl 
Professor für Innere Medizin i.R. 75 Jahre 
T o d e s f ä l l e (März - Juni 19941 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Josef Breitner, außerplanmäßiger 
Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
i.R., verstorben am 4. März 1994 im Alter von 
79 Jahren 
Prof.Dr. Ernst Kinder, außerplanmäßiger Pro­
fessor für Elektronenmikroskopie und Elektro­
nik i.R., verstorben am 13. März 1994 im 
Alter von 85 Jahren 
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Prof.Dr. Friedrich Sengle, emeritierter Profes­
sor für Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
verstorben am 14. März 1994 im Alter von 84 
Jahren 
Prof.Dr. Kurt Walser, Professor für Geburts­
hilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten i.R., ver­
storben am 5. April 1994 im Alter von 65 
Jahren 
Prof.Dr. Herbert Begemann, außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, verstorben am 6. 
April 1994 im Alter von 76 Jahren 
Prof.Dr. Peter Bumm, außerplanmäßiger Pro­
fessor für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
verstorben am 22. April 1994 im Alter von 55 
Jahren 
Prof.Dr.Dr. Hanns-Heinrich Grasser, Professor 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde i.R., 
verstorben am 11. Mai 1994 im Alter von 68 
Jahren 
Prof.Dr. Torsten Gebhard, Honorarprofessor 
der Volkskunde mit bes. Berücksichtigung der 
Sachkultur, Generalkonservator i.R., verstor­
ben am 12. Mai 1994 im Alter von 85 Jahren 
Prof.Dr. Paul Brandlmeier, Honorarprofessor 
der Allgemeinmedizin, verstorben am 23. Mai 
1994 im Alter von 79 Jahren 
Prof.Dr. Ahmad Fateh-Moghadam, Professor 
für Klinische Chemie bei der Medizinischen 
Fakultät, verstorben am 9. Juni 1994 im Alter 
von 59 Jahren 
EHRENSENATOREN 
Siegfried Vögele, Unternehmensberater, erhielt 
die Würde eines Ehrensenators. 
Dr.hc.Dr.h.c. Klaus Gerhard Saur, Geschäfts­
führer des K.G. Saur-Verlags, wurde im März 
1994 mit dem Bundesverdienstkreuz am 
Bande ausgezeichnet. 
Pie Ehrenbörgerwurde wurde verliehen 
Frau Dr. Marianne Riegler, ehem. Resident 
Director des Junior Year der Wayne-State 
University Detroit in München 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Zum C 4-PrQfessor wurde ernannt 
Prof.Dr. Alois Baumgartner (bisher Universität 
Bamberg), Christliche Sozialethik, mit Wirkung 
vom 1. August 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Korff) 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans-Günter Gruber, Oberassi­
stent auf Zeit am Institut für Moraltheologie 
und Christliche Sozialethik, für das Fachgebiet 
Moraltheologie, mit Wirkung vom 24. März 
1994 
Dr.Dr.habil. Anton Landersdorfer, Kaplan in 
München/St. Lantpert, für das Fachgebiet 
Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit, mit Wirkung vom 11. Mai 1994 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 
im L e h r k ö r p e r 
UNIVERSITÄTSLEITUNG 
Prof.Dr. Andreas Heldrich, Professor für Bür­
gerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie, 
Prorektor, wurde am 22. Februar 1994 für die 
Amtsperiode 1. Oktober 1994 bis 30. Sep­
tember 1998 zum Rektor der Universität ge­
wählt. 
Prof.Dr. Heinrich Soffel, Professor für Geo­
physik, wurde am 16. Juni 1994 für die 
Amtsperiode 1. Oktober 1994 bis 31. März 




Prof.Dr.Dr. Trutz Rendtorff, Professor für Sy­
stematische Theologie mit Berücksichtigung 
der Ethik, wurde im April 1994 das Große 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bun­
desrepublik verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Hermann Timm, Professor für Sy­
stematische Theologie, erhält im Juli 1994 
den Herrenaiber Akademiepreis. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Klaus Tanner, Privatdozent für Systemati­
sche Theologie, mit Wirkung vom 1.12.1993, 
auf eine C 4-Professur a.d. Technischen Uni­
versität Dresden 
Prof.Dr. Jörg Jeremias, Professor für Altes 
Testament II, mit Wirkung vom 15. März 1994 




berg, Professor für Systematische Theologie, 
mit Ablauf des Monats März 1994 
Prof.Dr. Ferdinand Hahn, Professor für Neues 
Testament, mit Ablauf des Monats März 1994 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hellmut Zschoch, Oberassistent 
am Institut für Kirchengeschichte, für das 
Fachgebiet Kirchengeschichte, mit Wirkung 
vom 24. März 1994 
Dr.Dr.habil. Klaas Huizing, Adak. Rat a. Zeit 
am Institut für Systematische Theologie, für 
das Fachgebiet Systematische Theologie, mit 
Wirkung vom 20. April 1994 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Klaus Vogel, Professor für Öffentli­
ches Recht, insbes. Öffentliches Wirtschafts­
und Steuerrecht, wurde von der Academia 
Brasileira de Direito Tributärio in Säo Paulo 
zum Mitglied ernannt. 
Prof.Dr. Claus Roxin, Professor für Strafpro­
zeßrecht und allgemeine Rechtstheorie, wurde 
im Januar 1994 von der Universidad Complu-
tense in Madrid die Ehrendoktorwürde verlie­
hen. Ferner wurde ihm vom spanischen 
Justizminister das Ehrenkreuz des Ordens San 
Raimundo de Penafort überreicht. Im Februar 
1994 wurde er zum ordentlichen Mitglied der 
philosophisch-historischen Klasse der Bayeri­
schen Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Sonnenberger, Professor 
für Bürgerliches Recht, Internationales Privat­
recht und Rechtsvergleichung wurde vom 
französichen Staatspräsidenten zum Comman-
deur dans lOrdre des Palmes Academiques 
ernannt. 
Prof.Dr. Peter Landau, Professor für Deutsche 
und vergleichende Rechtsgeschichte und Bür­
gerliches Recht wurde in den Fachbereichsrat 
des Max-Planck-Instituts für europäische 
Rechtsgeschichte in Frankfurt/Main berufen. 
Prof.Dr. Wolf gang Fikentscher, Professor für 
Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privat-
rechtsvergleichung, wurde im Juni 1994 der 
Bayerische Verdienstorden verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Heinz Schöch (bisher Universität Göt­
tingen), Strafrecht und Kriminologie, mit Wir­
kung vom 1. April 1994 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Schroth, Straf recht, Straf Pro­
zeßrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssozio­
logie, mit Wirkung vom 1. April 1994 
Auswärtige Berufung 
Dr. Michael Junker, Privatdozent für 
Bürgerliches Recht, Handels- und Gesell­
schaftsrecht, Arbeitsrecht und Rechtsverglei­
chung, mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 als 
Universitätsprofessor an die Universität Köln 
Dr. Thomas Rauscher, Privatdozent für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Zivilprozeß­
recht, int. Privatrecht und Rechtsvergleichung, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 auf eine 
C 4-Professur a.d. Universität Leipzig 
Prof.Dr. Gerhard Ries, Professor für Antikes 
Recht (insbes. Altorientalisches Recht) und 
Bürgerliches Recht, mit Wirkung vom 1. Mai 
1994 auf eine C 4-Professur a.d. Universität 
Erlangen-Nürnberg 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Robert Schweizer, Rechtsanwalt, für das 
Fachgebiet Rechtssoziologie, mit Wirkung vom 
19. April 1994 
Dr. Kurt Schelter, Staatssekretär im Bundes­
ministerium des Innern, für das Fachgebiet 
Personalvertretungsrecht, mit Wirkung vom 
28. April 1994 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Horst Schüler-Springorum, Professor 
für Straf recht, Straf Prozeßrecht und Krimino­
logie, mit Ablauf des Monats März 1994 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Dieter Medicus, Professor für Römi­
sches und Antikes Recht und Bürgerliches 
Recht, mit Ablauf des Monats September 
1994 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Heinrich Scholler, Professor für 
Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechts­
und Staatsphilosophie, mit Ablauf des Monats 
September 1994 
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FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum C 4-ProfessvT wurde ernannt 
Prof.Dr. Stephan Schräder, (bisher Mas­
sachusetts Institute of Technology), Be­
triebswirtschaft, mit Wirkung vom 1. Juli 
1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hanssmann) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Karl Oettle, Professor für Betriebs­
wirtschaftslehre, mit Ablauf des Monats März 
1994 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Friedrich Hanssmann, Professor für 
Systemforschung, mit Ablauf des Monats Sep­
tember 1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Max Josef Ringlstetter, Akad. Rat 
auf Zeit am Institut für Organisation, für das 
Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre, mit Wir­
kung vom 27. Juni 1994 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Kai Andreas Konrad, wiss. Assi­
stent am Volkswirtschaftlichen Institut, für 
das Fachgebiet Volkswirtschaftslehre, mit 
Wirkung vom 24. Januar 1994 
Ein Habilitationsfprderpreis 1994 der 
Münchner Universitätsaesellschaft wurde am 
25.6.94 verliehen an 
Priv.Doz. Dr. Kai Konrad, wiss. Assistent 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Karl-Reinhard Volz, Professor für 
Forstpolitik und Forstgeschichte, mit Wirkung 
vom 1. April 1994 auf eine C 4-Professur a.d. 
Universität Freiburg/Brsg. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Peter Burschel, Professor für Wald­
bau, mit Ablauf des Monats März 1994 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Peter Schutt, Professor für Forstbo­
tanik, mit Ablauf des Monats September 1994 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Dietrich Fengel, Professor für Holz­
chemie, mit Ablauf des Monats September 
1994 
Prof.Dr. Werner Koch, Professor für Anatomie 
und Physiologie der Pflanzen, mit Ablauf des 
Monats September 1994 
Ein Promotionsförderpreis 1994 der Münchner 
Universitätsgesellschaft wurde am 25.6.94 
verliehen an 
Dr.rer.silv. Bernhard Felbermeier, wiss. 
Angestellter 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Leonhard Schweiberer, Professor für 
Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Klinik 
Innenstadt und der Chirurgischen Poliklinik, 
wurde im April 1994 mit dem Bundesver­
dienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Georg Heberer, emeritierter Professor 
für Chirurgie, ehem. Direktor der Chirurgischen 
Klinik und Poliklinik im Klinikum Großhadern, 
wurde im Juni 1994 mit dem Bundesver­
dienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Hans-Martin Becker, außerplanmäßi­
ger Professor für Chirurgie, Chefarzt im Städti­
schen Krankenhaus Neuperlach, wurde im 
Februar 1994 mit dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse ausgezeichnet 
Die Ehrendoktorwürde der Medizinischen Fa­
kultät der Universität München wurde an 
Prof.Dr.Dr.h.c. Bert Sakmann, Nobelpreisträger 
1991 für Physiologie und Medizin, verliehen. 
Prof.Dr. Thomas Brandt, Professor für Neuro­
logie wurde im Februar 1994 zum ordentlichen 
Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaft­
lichen Klasse der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Thurau, Professor für 
angewandte Physiologie und Arbeitsphysiolo­
gie, wurde von der Generalversammlung des 
International Council of Scientific in Santiago 
de Chile in den Vorstand gewählt. 
Prof.Dr. Hans Jürgen Refior, Professor für 
Orthopädie, wurde für den Zeitraum 1995/96 
zum Präsidenten der Süddeutschen Orthopä­
denvereinigung gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Konrad Meßmer, Professor für 
Experimentelle Chirurgie, wurde im Mai 1994 
anläßlich des 29. Congress of the European 
Society for Surgical Research zum Citoyen 
d'honneur de la ville de Montpellier, France, 
ernannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor Hellbrügge, emeritier­
ter Professor für Sozialpädiatrie, wurde im 
März 1994 "The Medical of Honor of the Sile-
sian Medical Academy in Katowice" verliehen. 
Prof.Dr. Hellmuth Mehnert, emeritierter per­
sönlicher und außerordentlicher Professor für 
Innere Medizin, wurde im Januar 1994 zum 
Präsidenten der Deutschen Diabetes Union 
gewählt. 
Prof.Dr. Florian Eitel, Professor für Chirurgie, 
wurde zum Vorsitzenden der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung (Deutsche Sektion 
der Association for Medical Education in Euro­
pe, AMEE), gewählt. 
Frau Dr. Viktoria Mönch, Ltd. Pharmaziedirek­
torin, Apotheke Klinikum Innenstadt, wurde 
mit der Rudolf-Rapp-Medaille ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus Hahn, (bisher Universität 
Mainz), Nuklearmedizin, mit Wirkung vom 1. 
Februar 1994 
Priv.Doz. Dr. Josef Müller-Höcker, Allgemeine 
Pathologie und Spezielle Pathologische Ana­
tomie, mit Wirkung vom 1. Juli 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Meister) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Wolfgang Kellermann, Aka­
demischer Rat auf Lebenszeit, Anaesthesiolo-
gie, mit Wirkung vom 17. Mai 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Doenicke) 
Privatdozent Dr. Joerg Hasford, wiss. Ange­
stellter, Medizinische Informationsverarbei­
tung, Biometrie und Epidemiologie - Schwer­
punkt Biometrie -, mit Wirkung vom 1. Juni 
1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. D. Holzel) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Frieder Berr, Privatdozent für Innere Me­
dizin, mit Wirkung vom 3. Januar 1994 
Dr. Roland Gärtner, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 7. Februar 1994 
Dr. Marcos Marin-Grez, Privatdozent für Phy­
siologie, mit Wirkung vom 7. Februar 1994 
Dr. Walter Samtleben, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 21. Februar 1994 
Dr. Reinhard Steinberg, Privatdozent für 
Psychiatrie, Leiter und Chefdirigent des 
Münchner Ärzteorchesters, mit Wirkung vom 
31. März 1994 
Dr. Hans-Ludwig Bischof, Privatdozent für 
Forensische Psychiatrie, mit Wirkung vom 
5. April 1994 
Dr. Martin Schreiber, Privatdozent für Medizi­
nische Informationsverarbeitung und Statistik, 
mit Wirkung vom 19. April 1994 
Dr. Heinrich Helmut Gerhartz, Privatdozent für 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 3. Mai 1994 
Dr. Matthias Sachsenwenger, Privatdozent für 
Augenheilkunde, mit Wirkung vom 14. Juni 
1994 
Dr. Gebhard Schumacher, Privatdozent für 
Kinderkardiologie, mit Wirkung vom 30. Juni 
1994 
Dr. Heinrich Stiegler, Privatdozent für Chirur­
gie, mit Wirkung vom 30. Juni 1994 
Dr. Hans-Werner Ziegler-Heitbrock, Privatdo­
zent für Immunologie, mit Wirkung vom 
I .Jul i 1994 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Hubert Josef Bardenheuer, 
mit Wirkung vom 25. Januar 1994 auf eine 
C 3-Professur an der Universität Heidelberg 
Privatdozent Dr. Michael Menger, Institut für 
Chirurgische Forschung im Klinikum Großha­
dern, mit Wirkung vom 1. Februar 1994 auf 
eine C 3-Professur an der Universität des 
Saarlandes 
Prof.Dr. Klaus Unertl, Professor für Änaesthe-
siologie, mit Wirkung vom 1. März 1994 auf 
eine C 4-Professur a.d. Universität Tübingen 
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Prof.Dr. Volker Höllt, Professor für Physiolo­
gie, mit Wirkung vom 1. April 1994, auf eine 
C 4-Professur a.d. Universität Magdeburg 
Prof.Dr. Klaus Mann, Professor für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 1. April 1994 auf 
eine C 4-Professur a.d. Universität Essen 
Privatdozent Dr. Marcell Heim, mit Wirkung 
vom 1. April 1994 auf eine C 3-Professur a.d. 
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 
Prof.Dr. Dietbert Hahn, Professor für Klinische 
Radiologie, mit Wirkung vom 15. April 1994 
auf eine C 4-Professur a.d. Universität Würz­
burg 
Einen Ruf erhalten hat 
Dr. Claus-Martin Kirsch, Privatdozent für Klini­
sche Nuklearmedizin, wiss. Assistent an der 
Radiologischen Klinik und Poliklinik, Klinikum 
Großhadern, auf eine C 4-Professur a.d. Uni­
versität des Saarlandes 
Prof.Dr. Hermann Brenner, Professor für Öf­
fentliche Gesundheit und Epidemiologie, auf 
eine C 4-Professur a.d. Universität Ulm 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Peter Betz, wiss. Assistent beim 
Institut für Rechtsmedizin, für das Fachgebiet 
Rechtsmedizin, mit Wirkung vom 31. Januar 
1994 
Dr.Dr.habil. Peter Buchheim, Akademischer 
Oberrat an der Psychiatrischen Klinik und Poli­
klinik im Klinikum Innenstadt, für das Fachge­
biet Psychiatrie, mit Wirkung vom 31. Januar 
1994 
Dr.Dr.habil. Norbert Müller, wissenschaftlicher 
Angestellter an der Psychiatrischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 31. 
Januar 1994 
Prof. Dr. Ulrich Bürger, Chefarzt der Kinderab­
teilung des Stadtkrankenhauses Traunstein, 
für das Fachgebiet Kinderheilkunde, mit 
Wirkung voml . Februar 1994. Gleichzeitig 
wurde ihm die Bezeichnung "außerplanmäßiger 
Professor" verliehen. 
Dr.Dr.habil. Ulrich Brunner, wissenschaftlicher 
Angestellter an der Chirurgischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 9. 
Februar 1994 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Ertel, Mitarbeiter an der 
Klinik für Unfallchirurgie am Universitätsspital 
Zürich, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wir­
kung vom 15. März 1994 
Dr.Dr.habil. Matthias Siebeck, Angestellter an 
der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im Klini­
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Chirurgie, 
mit Wirkung vom 15. März 1994 
Dr.Dr.habil. Paul Hoff, wissenschaftlicher An­
gestellter an der Psychiatrischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 
15. März 1994 
Dr.Dr.habil. Helmut Kreppel, Oberfeldveterinär 
bei der Bundeswehr, für das Fachgebiet Phar­
makologie und Toxikologie, mit Wirkung vom 
21. März 1994 
Dr.Dr.habil. Ulrich Dirnagl, wiss. Asistent an 
der Humboldt-Universität zu Berlin, für das 
Fachgebiet Experimentelle Neurologie, mit 
Wirkung vom 30. März 1994 
Privatdozent Dr. Werner Burkart, Leiter des 
Instituts für Strahlenhygiene des Bundesamtes 
für Strahlenschutz, für das Fachgebiet Strah­
lenbiologie, mit Wirkung vom 20. April 1994 
Dr. Paul Laurence Debbage, Ph.D., für das 
Fachgebiet Anatomie, mit Wirkung vom 20. 
April 1994 
Dr.Dr.habil. Ellen Hoffmann, wissenschaftliche 
Assistentin an der Med. Klinik I im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Innere Medi­
zin, mit Wirkung vom 20. April 1994 
Dr.Dr.habil. Klaus Tatsch, wiss. Angestellter 
an der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 
im Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Nuklearmedizin, mit Wirkung vom 20. April 
1994 
Dr.Dr.habil.Arno Villringer, für das Fachgebiet 
Neurologie, mit Wirkung vom 20. April 1994 
Prof.Dr. Hartwig Wilhelm Bauer, niedergelas­
sener Arzt für Urologie, für das Fachgebiet 
Urologie, mit Wirkung vom 3. Mai 1994 
Dr.Dr.habil. Björn Lampe, wiss. Angestellter an 
der I. Frauenklinik, für das Fachgebiet Frauen­
heilkunde und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 
20. Mai 1994 
Dr. Peter Karl Wagner, Chefarzt der Klinik für 
Allgemein-, Gefäß- und Thoraxchirurgie am 
Klinikum Rosenheim, für das Fachgebiet Chir­
urgie, mit Wirkung vom 20. Mai 1994. Gleich­
zeitig wurde ihm die Bezeichnung "außer­
planmäßiger Professor" verliehen. 
Die Lehrbefugnis wurde erweitert 
Privatdozent Dr. Karl Schneider, für das Fach­
gebiet Diagnostische Radiologie, speziell Kin­
derradiologie, mit Wirkung vom 3. Mai 1994 
apl. Professor Dr. Lutz Gürtler, für das Fach­
gebiet Hygiene und Mikrobiologie, mit Wirkung 
vom 20. Mai 1994 
Zum Akademischen Direktor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Peter Buchheim, Akademi­
scher Oberrat bei der Psychiatrischen Klinik 
und Poliklinik, mit Wirkung vom 1. April 1994 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrung 
Prof.Dr. Erwin Dahme, Professor für Allge­
meine Pathologie und Neuropathologie, wurde 
die Ehrendoktorwürde der Tierärztlichen Hoch­
schule Hannover verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wolfgang Klee (bisher Tierärztliche 
Hochschule Hannover), Innere Krankheiten 
und Chirurgie der Klauentiere, mit Wirkung 
vom 1. April 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Dirksen) 
Prof.Dr. Martin Förster, Tierzucht und Allge­
meine Landwirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
25. Mai 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. H. Kräußlich) 
Priv.Doz.Dr. Wolfgang Schmahl, wiss. Ange­
stellter am GSF-Forschungszentrum für Um­
welt und Gesundheit GmbH, Allgemeine 
Pathologie und Neuropathologie, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. E. Dahme) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Joachim Meyer, Versuchstierkunde, 
mit Wirkung vom 1. März 1994 
Prof.Dr. Martin-Albrecht Hasslinger, Helmin­
thologie, insbesondere Diagnostik und Pro­
phylaxe, mit Wirkung vom 10. April 1994 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Erwin Dahme, Professor für Allge­
meine Pathologie und Neuropathologie, mit 
Ablauf des Monats September 1994 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Klaus Kölling, Privatdozent für das 
Fachgebiet Angewandte Herz-Kreislauf-Physio­
logie, mit Wirkung vom 1. Februar 1994 
Prof.Dr. Clemens Knospe, Privatdozent für das 
Fachgebiet Tieranatomie, insbes. Anatomie 
des Nervensystems und der Sinnesorgane, mit 
Wirkung vom 28. April 1994 
Ein Promotionsförderpreis 1994 der Münchner 
Universitätsgesellschaft wurde am 25.6.94 
verliehen an 
Dr.med.vet. Birgit Oidtmann 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GE-
SCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Gerhard A. Ritter, Professor für 
Neuere und Neueste Geschichte, wurde im 
Februar 1994 die Ehrendoktorwürde der Uni­
versität Bielefeld verliehen. 
Prof.Dr. Walter Ziegler, Professor für Bayeri­
sche Geschichte, wurde im Februar 1994 von 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
zum ordentlichen Mitglied der Philosophisch­
historischen Klasse gewählt. 
Dr. Hans-Liudger Dienel erhielt für seine Dis­
sertation den Rudolf-Kellermann-Preis 1993. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Frank Büttner, (bisher Universität 
Kiel), Kunstgeschichte unter bes. Berücksich­
tigung der Kunstgeschichte Bayerns, mit Wir­
kung vom 1. März 1994 
Prof.Dr. Rudolf Schieffer, (bisher Universität 
Bonn), Geschichte, mit Wirkung vom 1. April 
1994 (zugleich Präsident der Monumenta 
Germaniae Historical 
Auswärtige Berufung 
apl. Prof.Dr. Monika Glettler, Privatdozentin 
für Mittlere und Neuere Geschichte unter bes. 
Berücksichtigung der vergleichenden Landes­
geschichte, mit Wirkung vom 1 .August 1994 
auf eine C 4-Professur an derUniversität 
Freiburg i.Br. 
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Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Eduard Hlawitschka, Professor für 
Geschichte, mit Ablauf des Monats März 1994 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christopher Balme, für das Fach­
gebiet Theaterwissenschaften, mit Wirkung 
vom 21. März 1994 
Dr.Dr.habil. Merith Niehuss, wiss. Angestellte 
am Institut für Neuere Geschichte, für das 
Fachgebiet Neuere und Neueste Geschichte, 
mit Wirkung vom 28. März 1994 
Dr.Dr.habil. Issam El-Mallah, freiberuflicher 
Lehrbeauftragter, für das Fachgebiet Musik­
ethnologie, mit Wirkung vom 31. März 1994 
Ein Habilitationsförderpreis 1994 der 
Münchner Universitätsgesellschaft wurde am 
25,6,94 verliehen an 
Priv.Doz. Dr. Christopher Balme 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Godehard Link, Professor für Logik 
und Wissenschaftstheorie, für die Amtszeit 
1994 
Ehrung 
Prof.Dr. Hermann Krings, Professor für Philo­
sophie, wurde im Juni 1994 der Bayerische 
Verdienstorden verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Bernhard Rüger, Statistik, mit Wir­
kung vom 1. März 1994 
Auswärtige Berufung 
Dr. Thomas Buchheim, Privatdozent für Philo­
sophie, mit Wirkung vom 25. Januar 1994, 
auf eine C 3-Professur a.d. Universität Mainz 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Dieter Henrich, Professor für Philoso­
phie, mit Ablauf des Monats September 1994 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Helmut Zöpfl, Professor für Schulpä­
dagogik, wurde in den nationalen Drogenrat 
und gleichzeitig in die Enquete gegen Gewalt 
berufen. 
Zum C 3-Prpfessor wurde ernannt 
apl. Professor Dr. Alfred Langewand, (bisher 
Freie Universität Berlin), Pädagogik mit dem 
Schwerpunkt Historische Pädagogik, mit Wir­
kung vom 1. April 1994 
Auswärtige Berufung 
Dr. Jens Asendorpf, Privatdozent für Psycho­
logie, mit Wirkung vom 1. April 1994, auf eine 
C 4-Professur a.d. Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gabriele Wulf, wiss. Mitarbeiterin 
am Max-Planck-Institut für psychologische 
Forschung, München, für das Fachgebiet 
Sportpsychologie, mit Wirkung vom 23. Fe­
bruar 1994 
Dr.Dr.habil. Friedemann Nerdinger, wiss. Assi­
stent am Insitut für Psychologie, für das Fach­
gebiet Psychologie, mit Wirkung vom 25. April 
1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Eva Dreher, Akad. Oberrätin am 
Institut für Empirische Pädagogik und Pä­
dagogische Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 27. Juni 1994 




Prof.Dr. Inge-Lore Kluge, Professorin für J a -
panologie, wurde im April 1994 mit dem Bun­
desverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Paul Zanker, Professor für Klassische 
Archäologie, wurde zum Fellow am 
Wissenschaftkolleg zu Berlin ernannt. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Barthel Hrouda, Professor für Archäo­
logie, mit Ablauf des Monats September 1994 
Zum Akademischen Direktor wurde befördert 
Dr. Günther Bernt, Akad. Oberrat am Institut 
für Lateinische Philologie des Mittelalters, mit 
Wirkung vom 10. Mai 1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Werner von Koppenfels, Professor für 
Englische Philologie und vergleichende Litera­
turwissenschaft, erhielt im April 1994 den 
Übersetzerpreis der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung in Leipzig. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Elisabeth Bronfen, Privatdozentin für 
Neuere Englische Philologie und vergleichende 
Literaturwissenschaft I, mit Wirkung vom 16. 
Oktober 1993, auf eine Professur an der Uni­
versität Zürich 
Prof.Dr. Raymond Hickey, Professor für Engli­
sche Philologie (Sprachwissenschaft), mit Wir­
kung vom 1. Januar 1994 auf eine C 4-Pro­
fessur an der Universität Gesamthochschule 
Essen 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Wolfgang Dietrich Stempel, Professor 
für Romanische Philologie, mit Ablauf des 
Monats September 1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Jürgen Leonhardt, Habilitationssti­
pendiat der DFG, für das Fachgebiet Klassi­
sche Philologie, mit Wirkung vom 13. Juni 
1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Harald Weinrich, emeritierter 
Professor für Deutsch als Fremdsprache, 
wurde im Januar 1994 die Ehrendoktorwürde 
der Universität Heidelberg verliehen. 
Prof.Dr. Wolfgang Frühwald, Professor für 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, wurde 
für weitere drei Jahre (1. Januar 1995 bis 31. 
Dezember 1997) in seinem Amt als DFG-Präsi­
dent bestätigt. 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Dr. Annegret Heitmann, (bisher wiss. Assi­
stentin an der Universität Kiel), Nordische 
Philologie (besonders neuere skandinavische 
Literaturen, mit Wirkung vom 1. April 1994 
(Nachfolger von : Prof.Dr. Kejzlar) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Heide Ellert, Privatdozentin für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung 
vom 15. Dezember 1993, auf eine C 3-Profes­
sur a.d. Universität Leipzig 
Dr. Adalbert Wiehert, Privatdozent für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung 
vom 1. April 1994 auf eine C 4-Professur a.d. 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Michael Schilling, Privatdozent für 
Ältere und Neuere Deutsche Literaturwissen­
schaft, mit Wirkung vom 7. April 1994 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Peter Klotz, Studiendirektor am 
Institut für Deutsche Philologie, für das Fach­
gebiet Didaktik der Deutschen Sprache und 
Literatur, mit Wirkung vom 4. Mai 1994 
Ein Promotionsförderpreis 1994 der Münchner 
Universitätsoesellschaft wurde am 25.6.94 
verliehen an 




Prof.Dr. Rolf Ziegler, Professor für Soziologie, 
wurde gemeinsam mit seiner Forschungsgrup­
pe der bifego-Gründungsforscherpreis 1993 
zuerkannt. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Gottfried-Karl Kindermahn, Professor 
für Internationale Politik, mit Ablauf des 
Monats September 1994 
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Auswärtige Berufung 
Dr. Hartmut Keil, Privatdozent für Nordameri­
kanische Kultur- und Sozialgeschichte, mit 
Wirkung vom 23. Dezember 1993 auf eine 
Professur a.d. Universität Leipzig 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Ehrung 
Prof.Dr. Rudolf Fritsch, Professor für Mathe­
matik, wurde im März 1994 zum Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft für Ost- und West-
preußische Landeskunde gewählt. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Michael Toepell, Oberassistent am Mathe­
matischen Institut, auf eine C 3-Professur an 
der Universität Leipzig 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Walter Roelcke, Professor für Mathe­
matik, mit Ablauf des Monats März 1994 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.habil. Michael Segre, wiss. Assistent am 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaf­
ten, für das Fachgebiet Geschichte der Natur­
wissenschaften, mit Wirkung vom 9. Februar 
1994 
Ein Promotionsförderpreis 1994 der Münchner 
Universitätsgesellschaft wurde am 25.6.94 
verliehen an 
Dr.rer.nat. Peter Schauenburg, (Graduierten-
Kolleg) 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrung 
Prof.Dr. Harald Fritzsch, Professor für Theore­
tische Physik, wurde zum Mitglied des 
Deutsch-Amerikanischen Akademischen Kon­
zils berufen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Ralf Bender, (bisher Privatdozent an der 
Universität Heidelberg), Astronomie und 
Astrophysik, mit Wirkung vom 1. April 1994 
(neuer Lehrstuhl) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Gerhard Leuchs, Privatdozent für Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 1. Juni 1994, 
auf eine C 4-Professur a.d. Universität Erlan-
gen-Nürnberg 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Arnold. Heisen, Professor für Physik, 
mit Ablauf des Monats September 1994 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hartmut Löwen, Oberassistent auf 
Zeit bei der Sektion Physik, für das Fachgebiet 
Theoretische Physik, mit Wirkung vom 26. 
Januar 1994 
Dr.Dr.habil. Edgar Umlauf, wiss. Mitarbeiter 
am Walther-Meissner-Institut für Tieftempera­
turforschung der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, für das Fachgebiet Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 4. Februar 
1994 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Heinrich Nöth, Professor für Anorga­
nische Chemie I, wurde von der Academy 
Europaea zum Mitglied und von der Gesell­
schaft Österreichischer Chemiker zum Ehren­
mitglied ernannt. Im Mai 1994 wurde er von 
der Russischen Akademie der Wissenschaften 
zum Ausländischen Mitgied gewählt. 
Prof.Dr. Wolfgang Beck, Professor für Anor­
ganische Chemie, erhielt die Liebig-Denkmünze 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker. 
Frau Dr. Andrea Schlageter wurde mit dem 
APV-Preis der Arbeitsgemeinschaft für Phar­
mazeutische Verfahrenstechnik für die beste 
pharmazeutisch-technologische Dissertation 
der Jahre 1992/93 ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus Wanner, (bisher Freie Universi­
tät Berlin), Pharmazeutische Chemie, mit Wir­
kung vom 1. März 1994 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Horst Domdey, Biochemie, 
mit Wirkung vom 1. April 1994 
Auswärtige Berufung 
Dr. Peter Gmeiner, Privatdozent für das Fach­
gebiet Pharmazeutische Chemie, mit Wirkung 
vom 1. April 1994, auf eine C 3-Professur a.d. 
Universität Bonn 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Rudolf Gompper, Professor für Orga­
nische Chemie, mit Ablauf des Monats März 
1994 
Prof.Dr. Hanns-Peter Boehm, Professor für 
Anorganische Chemie, mit Ablauf des Monats 
März 1994 
FAKULTÄT FÜR BiOLOGIE (19) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Drs.h.c. Hansjochen Autrum, emeritier­
ter Professor für Zoologie und vergleichende 
Anatomie, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Julius Maximilians Universität Würzburg ver­
liehen. 
Prof.Dr. Svante Pääbo, Professor für Zoologie, 
wurde die Ehrendoktorwürde der Universität 
Zürich verliehen. 
Prof.Dr. Reinhold Herrmann, Professor für 
Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
wurde im November 1993 als Ehrenmitglied in 
die Russische Akademie der Wissenschaften, 
Sektion Pflanzenphysiologie, gewählt. 
Prof.Dr. Meinhart H. Zenk, Professor für 
Pharmazeutische Biologie, wurde im Juni 1994 
der Bayerische Verdienstorden verliehen. 
Gastprofessoren 
Prof.Dr. Itzhak Ohad, Department of Biological 
Chemistry, Institute of Life Sciences, Hebrew 
University Jerusalem/Israel, und Prof. Himadri 
Pakrasi, Department of Biology, Washington 
University, St. Louis/USA, ab Anfang Juli 
1994 für 1/2 bzw. ein 3/4 Jahr am Lehrstuhl I 
des Botanischen Instituts 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Smola, Zoologie, mit Wirkung 
vom 1. April 1994 
Honorarprofessor wurde 
Herr Heinz Sielmann, für das Fachgebiet Öko­
logie, mit Wirkung vom 8. Juni 1994 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Herwig Brunner, Honorarprofessor für 
Mikrobiologie, mit Wirkung vom 1. April 1994, 
auf eine C 4-Professur a.d. Universität Stutt­
gart 
Dr. Felicitas Pfeifer, Privatdozentin für Mikro­
biologie, mit Wirkung vom 11. Mai 1994, auf 
eine C 4-Professur a.d. Technischen Hoch­
schule Darmstadt 
Prof.Dr. Gerd Jürgens, Professor für Genetik, 
mit Wirkung vom 12. Mai 1994, auf eine C 4-
Professur a.d. Universität Tübingen 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Jürgen Jacobs, Professor für Spezielle 
Zoologie, mit Ablauf des Monats April 1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Artur Pfitzner, Akademischer Rat 
auf Zeit beim Botanischen Institut, für das 
Fachgebiet Botanik, mit Wirkung vom 1. März 
1994 
Dr.Dr.habil. Matthias Laska, wiss. Angestellter 
am Institut für Medizinische Psychologie, für 
das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 22. 
März 1994 
Prof.Dr. Rainer Landgraf, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Neurobiologie, mit Wirkung vom 
22. März 1994 
Dr.Dr.habil. Anne Katrin Werenskiold, wiss. 
Mitarbeiterin bei der GSF - Forschungszentrum 
für Umwelt und Gesundheit GmbH, 
Neuherberg, für das Fachgebiet 
Humangenetik, mit Wirkung vom 26. April 
1994 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Volker Kaminske, Privatdozent für Didak­
tik der Geographie, mit Wirkung vom 11. April 
1994 auf eine C 4-Professur a.d. Universität 
Dortmund 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 5.7.94 vorliegenden 
Meldungen. 
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INFORMATIONSDIENST 3/94 
P E R S O N A L I A 
GEBURTSTAGE November und 
Dezember 1994/Januar 1995 
06. November 1994 
Prof .Dr. Julius Aßfalg 
Professor für Philologie des 
Christlichen Orients i.R. 75 Jahre 
06. November 1994 
Prof.Dr. Horst Schulz 
emeritierter Professor für 
Holzforschung 70 Jahre 
07. November 1994 
Prof.Dr. Helmut Schievelbein 
außerplanmäßiger Professor für 
Klinische Chemie i.R. 75 Jahre 
08. November 1994 
Prof.Dr. Heribert Schmitz 
Professor für Kirchenrecht 65 Jahre 
13. November 1994 
Prof.Dr.Dr. Albert Baumgartner 
emeritierter Professor für Bioklimatologie 
und angewandte Meteorologie 75 Jahre 
14. November 1994 
Prof.Dr. Klaus Wilhelm 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
18. November 1994 
Prof.Dr. Reinhard Schwarz 
Professor für Kirchengeschichte 65 Jahre 
20. November 1994 
Prof.Dr. Ewald Frick 
Professor für Neurologie und 
Psychiatrie i.R. 75 Jahre 
23. November 1994 
Prof.Dr. Alfred Gleissner 
Professor für Religionspädagogik und 
Didaktik des Religionsunterrichts 65 Jahre 
E i n g a g i i n * 
1 7. JAN. 
Univ. Bibl . München 
25. November 1994 
Prof .Dr. Theodor Goellner 
Professor für Musikwissenschaft 
01. Dezember 1994 
Prof.Dr. Heinrich Bohmert 




02. Dezember 1994 
Prof.Dr. Ursula Koch 
Professorin für Kommunikationswis­
senschaft (Zeitungswissenschaft) 60 Jahre 
03. Dezember 1994 
Prof.Dr. Hellmut Flashar 
Professor für Klassische Philologie 65 Jahre 
05. Dezember 1994 
Prof.Dr. Julius Wess 
Professor für Theoretische Physik 60 Jahre 
11. Dezember 1994 
Prof.Dr. Friedhelm Kemp 
Honorarprofessor für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
(Komparatistik) 80 Jahre 
12. Dezember 1994 
Prof.Dr. Hermann Bauer 
Professor für Kunstgeschichte unter bes. 
Berücksichtigung der Kunstgeschichte 
Bayerns 65 Jahre 
13. Dezember 1994 
Dipl.-Ing. Sebastian Schapfl 
Ehrensenator der Universität, Vorstands­
sprecher der Wayss & Freytag AG 65 Jahre 
14. Dezember 1994 
Prof.Dr. Alfred Schmidpeter 
Professor Anorganische Chemie 65 Jahre 
28. Dezember 1994 
Prof.Dr. Carl Steenstrup 
Professor für Japanologie 60 Jahre 
31. Dezember 1994 
Prof.Dr. Otto Barbarino 
Honorarprofessor für Haushaltswesen 
und Finanzausgleich 90 Jahre 
06. Januar 1995 
Prof.Dr. Magdalena von Dehn 
außerplanmäßige Professorin 
für Zoologie i.R. 90 Jahre 
15. Januar 1995 
Prof.Dr. Jürgen Jacobs 
emeritierter Professor für Zoologie 65 Jahre 
16. Januar 1995 
Prof.Dr. Manfred Zahn 
Professor für Philosophie 65 Jahre 
19. Januar 1995 
Prof.Dr. Klaus Lazarowicz 
emeritierter Professor für 
Theaterwissenschaft 75 Jahre 
29. Januar 1995 
Prof.Dr. Karl Überla 
Professor für Biometrie und 
Epidemiologie 60 Jahre 
TODESFÄLLE (JUNI BIS OKTOBER 1994) 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Robert Wagner, emeritierter Professor 
für Musikerziehung, verstorben am 
30. Juni1994 im Alter von 79 Jahren 
Frau Regina Steinberger, Dekanatssekretärin in 
der Fakultät für Biologie, verstorben am 
6. September 1994 im Alter von 59 Jahren 
Prof.Dr. Hans Dieter Lux, außerplanmäßiger 
Professor für Neurophysiologie, verstorben am 
15. September 1994 im Alter von 69 Jahren 
Prof.Dr. Konrad Goßner, Professor für 
Physikalische Chemie i.R., verstorben am 
11. Oktober 1994 im Alter von 66 Jahren 
19. Januar 1995 
Prof.Dr.Dr.hc.mult. Herbert Walther 
Professor für Experimentalphysik 60 Jahre 
20. Januar 1995 
Prof.Dr. Andreas Heldrich 
Rektor der Universität, Professor für Bürger­
liches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Rechts­
soziologie 60 Jahre 
20. Januar 1995 
Prof.Dr. Franz Josef Worstbrock 
Professor für Deutsche Philologie 60 Jahre 
23. Januar 1995 
Prof.Dr. Georg Schwaiger 
emeritierter Professor für Kirchen­
geschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit 70 Jahre 
25 Januar 1995 
Prof.Dr. Dietrich Krusche 
Professor für Deutsch als 
Fremdsprache 60 Jahre 
26.Januar 1995 
Prof.Dr. Florentine Mütherich 
Honorarprofessorin für Kunst­
geschichte 80 Jahre 
29. Januar 1995 
Prof.Dr. Heinz Lieberich 
Honorarprofessor für bayerische 
Rechtsgeschichte 90 Jahre 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Max Müller, emeritierter 
Professor für Philosophie, verstorben am 
18. Oktober 1994 im Alter von 88 Jahren 
Dr. Volker Henschel, Leitender Regierungs­
direktor bei der Zentralen Universitätsverwal­
tung, verstorben am 23. Oktober 1994 im 
Alter von 44 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 




Frau Dr. Lydia Maidl erhielt für ihre 
Doktorarbeit den Johann-Michael Sailer-Preis. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans Schilling, Professor für Pastoral­
theologie, mit Ablauf des Monats September 
1994 
Die Lehrbefuanis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christian Schröer, Oberassistent 
am Grabmann-Institut, für das Fachgebiet 
Christliche Philosophie und theologische 
Propädeutik, mit Wirkung vom 27. Juli 1994 
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Zum C 3-Professor wurde ernannt JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Claus Roxi η, Professor für 
Straf- und Strafprozeßrecht und allgemeine 
Rechtstheorie, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Universität Barcelona verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Michael Coester, bisher Universität 
Göttingen, Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht, mit Wirkung vom 8. Juli 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Winkler von 
Mohrenfels) 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Stephan Schräder, bisher Mas­
sachusetts Institute of Technology, Betriebs­
wirtschaft, mit Wirkung vom 1. Juli 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hanssmann) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Jürgen Schmude, bisher Universi­
tät Heidelberg, Wirtschaftsgeographie, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1994 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Knut Borchardt, emeritierter 
Professor für Wirtschaftsgeschichte und 
Volkswirtschaftslehre, wurde die Ehrendok­
torwürde der Universität Mannheim verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Bernd Huber, bisher Universität Würzburg, 
Finanzwissenschaft, mit Wirkung vom 18. Juli 
1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. O. Gandenberger) 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Rainer Matyssek, bisher Eidge­
nössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft, Birmersdorf, Forstbotanik, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. P. Schutt) 
Priv.Doz. Dr. Gerhard Müller-Starck, bisher 
Universität Göttingen, Forstgenetik, mit 
Wirkung vom 1. August 1994 
Auswärtige Berufung 
Dr. Claus-Thomas Bues, Privatdozent für das 
Fachgebiet Holzkunde, Holzverwertung und 
Holzverwendung, mit Wirkung vom 1. Sep­
tember 1994 zum Universitätsprofessor an die 
Technische Hochschule Dresden 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Christa Habrich, Professorin für Ge­
schichte der Medizin und Pharmazie, wurde 
das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
Prof.Dr. Klaus Riegel, emeritierter Professor für 
Kinderheilkunde, erhielt die Ehrendoktorwürde 
der medizinischen Fachbereiche der Freien Uni­
versität Berlin. 
Prof.Dr.Dr. Helmut Pratzel, Professor für Physi­
kalische Medizin, wurde zum Ehrenmitglied der 
Polnischen Gesellschaft für Medizinische Bal­
neologie ernannt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Möller, bisher Universität 
Bonn, Psychiatrie, mit Wirkung vom 15. Juli 
1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hippius) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Thomas Bieber, Dermatologie 
und Venerologie, mit Wirkung vom 12. Juli 
1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Krieg) 
Dr. Hans-Jakob Steiger, Neurochirurgie, mit 
Wirkung vom 12. Juli 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Lanksch) 
Priv.Doz. Dr. Norbert Mai, Neuropsychologie, 
mit Wirkung vom 1. August 1994 
Dr. Hans-Walter Pfister, Neurologie, mit Wir­
kung vom 8. August 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. Einhäupl) 
Prof.Dr. Detlef Kunze, Kinderheilkunde, mit 
Wirkung vom 15. September 1994 
Priv.Doz. Dr. Helmut Bartels, bisher Medizini­
sche Hochschule Hannover, Anatomie, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. R. Heber) 
Priv.Doz. Dr. Armin Welz, bisher Universität 
Ulm, Herzchirurgie, mit Wirkung vom 1. Okto­
ber 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Kemkes) 
Priv.Doz. Dr. Wolfgang Stock, Chirurgie, 
Teilgebiet Plastische Chirurgie, mit Wirkung 
vom 19. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Koczorek) 
Berichtigung Informationsdienst 2/94: 
Zum C 3-Professor (nicht C 4) wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Josef Müller-Höcker, Allgemeine 
Pathologie und Spezielle Pathologische Anato­
mie, mit Wirkung vom 1. Juli 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Meister) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Michael Menger, Privatdozent für das 
Fachgebiet Experimentelle Chrirugie, mit 
Wirkung vom 1. Februar 1994 auf eine C 3-
Professur a.d. Universität des Saarlandes 
Prof.Dr. Frieder Berr, außerplanmäßiger Profes­
sor für Innere Medizin, mit Wirkung vom 
15. Juni 1994, auf eine C 3-Professur a.d. 
Universität Leipzig 
Priv.Doz. Dr. Gustav Jirikowski, mit Wirkung 
vom 1. August 1994, auf eine C 3-Professur 
a.d. Friedrich Schiller Universität Jena 
Dr. Carl-Martin Kirsch, Privatdozent für das 
Fachgebiet Klinische Nuklearmedizin, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1994, auf eine C 4-Pro-
fessur a.d. Universität des Saarlandes 
Einen Ruf erhalten h9t 
Prof.Dr. Hermann Brenner, Professor für 
Öffentliche Gesundheit und Epidemiologie, auf 
eine C 4-Professur a.d. Universität Ulm 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Thomas Genz, Professor für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Ablauf des 
9. August 1994 (jetzt: Chefarzt am 
Kreiskrankenhaus Garmisch-Partenkirchen) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Helmfried Klein, Privatdozent für Psychia­
trie, mit Wirkung vom 15. Juli 1994 
Dr. Walter Heldwein, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 23. August 1994 
Dr. Heiner Friedhelm Welter, Privatdozent für 
Chirurgie, mit Wirkung vom 26. August 1994 
Dr. Hermann Füeßl, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 13. September 
1994 
Dr. Christoph Clemm, Privatdozent für innere 
Medizin, mit Wirkung vom 14. September 
1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ekkehard Bayerdörffer, wiss. Assi­
stent a.d. Med. Klinik II im Klinikum Großha­
dern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 3. August 1994 
Dr.Dr.habil. Gerlinde Debus, wiss. Assistentin 
an der I. Frauenklinik im Klinikum Innenstadt, 
für das Fachgebiet Gynäkologie und Geburts­
hilfe, mit Wirkung vom 22. August 1994 
Dr.Dr.habil. Michael Soyka, wiss. Assistent an 
der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik im Kli­
nikum Innenstadt, für das Fachgebiet Psychia­
trie, mit Wirkung vom 22. August 1994 
Dr.Dr.habil. Claus Vogelmeier, wiss. Assistent 
an der Med. Klinik I im Klinikum Großhadern, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 22. August 1994 
Dr.Dr.habil. Isabella Heuser-Gervais, wiss. An­
gestellte am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, für das Fachgebiet Psychiatrie, mit 
Wirkung vom 15. September 1994 
Dr.Dr.habil. Andreas Markewitz, wiss. Ange­
stellter an der Herzchirurgischen Klinik im Klini­
kum Großhadern, für das Fachgebiet Herzchir­
urgie, mit Wirkung vom 15. September 1994 
Dipl.Chem.Dr.Dr.habil. Thomas Bosch, wiss. 
Angestellter an der Med. Klinik I im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 26. September 
1994 
Dr.Dr.habil. Thomas Mittlmeier, wiss. 
Assistent an der Chirurgischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 15. 
September 1994 
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Dr.Dr.habil. Manfred Zimmermann, wiss. 
Assistent an der Klinik und Poliklinik für 
Kieferchirugie im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
insbes. Zahnärztliche Chirurgie, mit Wirkung 
vom 15. September 1994 
Priv.Doz.Dr. Hubert Allgayer, Leitender Azrt 
der Medizinischen Abteilung am Krankenhaus 
Traunstein, für das Fachgebietinnere Medizin, 
mit Wirkung vom 28. September 1994 
Dr.Dr.habil. Matthias Griese, wiss. Ange­
stellter an der Kinderpoliklinik im Klinikum 
Innenstadt, für das Fachgebiet Kinderheil­
kunde, mit Wirkung vom 11. Oktober 1994 
Dipl.Ing.Dr.Dr.habil. Volkmar Jansson, Akad. 
Rat a.L. an der Orthopädischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Orthopädie, mit Wirkung vom 
11. Oktober 1994 
Dr.Dr.habil. Martin Röcken, wiss. Angestellter 
an der Dermatologischen Klinik und Poliklinik 
im Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet 
Dermatologie, mit Wirkung vom 11. Oktober 
1994 
Dr.Dr.habil. Ekkehard Adolf Heinrich Euler, 
wiss. Angestellter an der Chirurgischen Klinik 
und Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
17. Oktober 1994 
Dr.Dr.habil. Carl Detlev Reimers, wiss. Ange­
stellter an der Universität Göttingen, für das 
Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 
17. Oktober 1994 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Josef Kösters, Professor für Geflügel­
kunde, wurde mit der Ehrenmedaille der Tier­
ärztlichen Fakultät in Breslau ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Terplan, emeritierter 
Professor für Hygiene und Technologie der 
Milch, wurde die Professor-Hermann-Weig-
mann-Medaille verliehen. 
Prof.Dr. Dieter Giesecke, Professor für 
Physiologische Chemie und Ernährungsphy­
siologie i.R., erhielt den Henneberg-Lehmann-
Preis 1994 zuerkannt. 
Zum C 4-ProfessQr wurde ernannt 
apl. Prof.Dr. Rudolf Stolla, Akademischer 
Direktor, Physiologie und Pathologie der 
Fortpflanzung, insbes. Andrologie und 
künstliche Besamung, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Leidl) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Winfried Ahne, Zoologie sowie Virolo­
gie wechselwarmer Wirbeltiere, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1994 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Hans-Konrad Dennig, Professor für 
Vergleichende Tropenmedizin, mit Ablauf des 
Monats September 1994 




Dr. Hans-Luidger Dienel erhielt für seine Dok­
torarbeit den Rudolf-Kellermann-Preis für 
Technikgeschichte des VDI. 
Zum C 4-Prpfessor wurde ernannt 
Prof.Dr. Stefan Weinfurter, bisher Universität 
Mainz, Mittelalterliche Geschichte, mit 
Wirkung vom 1. September 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hlawitschka) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Christopher Balme, Theater­
wissenschaft, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Höfele) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Gerhard Ritter, Professor für Neuere 
und Neueste Geschichte, mit Ablauf des 
Monats September 1994 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Robert Konrad, Universitätsdozent für 
Mittlere und Neuere Geschichte, mit Ablauf 
des Monats September 1994 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Wolfgang Krieger, Privatdozent für Neuere 
Geschichte, mit Wirkung vom 3. August 1994 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr. Elisabeth Gössmann, außerplanmäßige 
Professorin für Philosophie, wurde die Ehren­
doktorwürde des Fachbereichs Katholische 
Theologie der Universität Frankfurt/Main verlie­
hen. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Wilhelm G. Jacobs, Privatdozent für Philo­
sophie, mit Wirkung vom 5. Juli 1994 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄD­
AGOGIK (11) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Rainer Schönhammer, mit 
Wirkung vom 1. Mai 1994, zum Universi­
tätsprofessor an der Universität Halle 
Prof.Dr. Wolfgang Marx, Professor für Psycho­
logie, mit Ablauf des Monats September 
1994, zum Ordinarius an der Universität 
Zürich) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Gertraud Heuß-Giehrl, Professorin für 
Grundschuldidaktik, mit Ablauf des Monats 
September 1994 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Siegfried Höfling, Privatdozent für Psycho­
logie, mit Wirkung vom 13. September 1994 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Angelika Speck-Hamdan, für das 
Fachgebiet Grundschulpädagogik und 
-didaktik, mit Wirkung vom 11. August 1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTER­
TUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Roderich Ptak, bisher Universität 
Mainz, Sinologie, mit Wirkung vom 1. Oktober 
1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. H. Schmidt-Glintzer) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Klaas Ruitenbeek, M., Konservator am 
Rijksmuseum Amsterdam, Sinologie, mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. Finsterbusch) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans Kühner, Lehrbeauftragter am 
Institut für Ostasienkunde, für das Fachgebiet 
Sinologie, mit Wirkung vom 16. September 
1994 
Dr.Dr.habil. Konrad Volk, wiss. Mitarbeiter am 
Institut für Assyrologie und Hethitologie, für 
das Fachgebiet Assyrologie, mit Wirkung vom 
21. September 1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Uvo Hölscher, emeritierter Professor 
für Klassische Philologie, wurde das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Zum C 4-Prpfesspr wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Friederike Klippel, bisher 
Universität Dortmund, Didaktik der Englischen 
Sprache und Literatur, mit Wirkung vom 29. 
September 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. K.H. Hecht) 
Prof.Dr. Wulf Österreicher, Romanische Philo­
logie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1994 
(Nachfolger von Prof.Dr. W.-D. Stempel) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Gabriele Thome, Privatdozentin für Klassi­
sche Philologie, mit Wirkung vom 10. Oktober 
1994, auf eine C 3-Professur a.d. Freien Uni­
versität Berlin 
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Prof.Dr. Andreas Kablitz, Professor für Roma­
nische Philologie, mit Ablauf des Monats 
September 1994, auf eine C 4-Professur a.d. 
Universität zu Köln 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Frau Dr.Dr.habil. Renate Syed, für das 
Fachgebiet Indologie, mit Wirkung vom 




Prof.Dr. Gottfried-Karl Kindermann, 
emeritierter Professor für Internationale Politik, 
wurde das Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
Stefan Schirm erhielt für seine Dissertation 
den zweiten Preis der Arbeitsgemeinschaft 
Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF). 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Werner Früh, Professor für Kommuni­
kationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
mit Ablauf des Monats August 1994, auf eine 
C 4-Professur a.d. Universität Leipzig 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Hans-Otto Walther, mit Ablauf des 
9. Juni 1994, auf eine C 4-Professur a.d. 
Universität Gießen 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Streicher, wiss. Assistent 
am Institut für Informatik, für das Fachgebiet 
Informatik, mit Wirkung vom 3. August 1994 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Harald Fritzsch, Professor für 
Theoretische Physik, wurde von der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft die 
Medaille für Naturwissenschaftliche Publizistik 
verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Herbert Walther, Professor für 
Experimentalphysik bei der Sektion Physik, 
wurde von der Universität Hannover die Würde 
eines "Doktors der Naturwissenschaften Ehren 
halber" verliehen und von der New York Aca­
demy of Sciences 1994 zum Mitglied gewählt. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Karl Luchner, Professor für Didaktik 
der Physik in der Sektion Physik, mit Ablauf 
des Monats September 1994 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Wulf Steinmann, Professor für Ange­
wandte Physik und Rektor der Universität, mit 
Ablauf des Monats September 1994 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerhard Gompper, Oberassistent 
bei der Sektion Physik, für das Fachgebiet 
Theoretische Physik, mit Wirkung vom 
1. August 1994 
Dr.Dr.habil. Achim Wixforth, Oberassistent bei 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 20. Septem­
ber 1994 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Honorarprofessor wurde 
Prof.Dr. Wolf-Peter Fehlhammer, Generaldirek­
tor des Deutschen Museums München, für das 
Fachgebiet Anorganische und Metallorga­
nische Chemie, mit Wirkung vom 18. August 
1994 
Dr. Friedrich Johannes Kohl, Sprecher der 
Geschäftsführung der Wacker-Chemie GmbH, 
München, für das Fachgebiet Chemie, mit 
Wirkung vom 28. September 1994 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Jürgen Evers, Privatdozent für 
Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 
15. September 1994 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. George Boyan, M.Sc.Ph.D., bisher 
Universität Basel, Neurobiologie, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1994 
Umhabilitatipn 
Priv.Doz. Dr. Marianne Vater, mit Wirkung 
vom 27. September 1994 an die Universität 
Regensburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Manfred Kössl, wiss. Assistent am 
Zoologischen Institut, für das Fachgebiet Neu­
robiologie, mit Wirkung vom 12. Juli 1994 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinz Schulz, Professor für Kristallo­
graphie und Mineralogie, wurde zum General­
direktor der Staatlichen Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen Bayerns ernannt. 
Zum C 3-Prpfesspr wurde ernannt 
Prof.Dr. Ludwig Masch, Petrologie und 
Metamorphite unter bes. Berücksichtigung 
der Gesteinsdeformation, mit Wirkung vom 
1. August 1994 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Manfred Scholer, wiss. Angestellter am 
Max-Planck-Institut für Physik und 
Astrophysik, für das Fachgebiet Geophysik, 
mit Wirkung vom 15. September 1994 
VERWALTUNG 
Zum Stellvertreter des Verwaltungsdirektors 
des Klinikums Innenstadt wurde bestellt 
Oberregierungsrat Jürgen Weber, Leiter des 
Referats I A 7 der Zentralen Universitäts-
Verwaltung, mit Wirkung vom 1. Juli 1994 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 27.10.94 vorliegenden 
Meldungen. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 χ jährlich. Bei Auswertung bitten wir um 
2 Belegexemplare. 
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